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Õrhal mok a Duna-Ti sza-kö zén
Pánya Ist ván
„Nyugoti olda lán van a’ „Strá zsa halom” víz ál lás köze pén lévõ
magas domb, hihe tõ leg ember kéz által épít ve, hogy
a’ külömben sik vidé ken messze lehes sen lát ni”1
Beve ze tés
A tanul má nyom meg írá sát egy nagy já ból három éves tér kép gyûj tés elõzte meg. Úrbéri tér -
ké pek tõl, bir tok váz la to kon keresz tül a nagyobb terü let egy sé ge ket ábrá zoló, tema ti kus tér ké pe -
kig mint egy 1200 dara bot sike rült az ország szá mos tér kép tá rá ból össze szedni. Célom egy tér -
in for ma ti kai adat bá zis lét re ho zása volt, mellyel – egye bek mel lett – Bács-Kis kun megye 18-19. 
szá zadi viszo nyait lehet kutatni. Mivel egy adat bá zis érté két a hasz nál ha tó sága mutatja meg
leg in kább, a rend szer „ellenõrzésére” az (õr)halmokat választottam minta témaként. 
A tör té neti tér ké pek lapoz ga tása során szinte min den hol talál koz tam hal mok kal. Hatá rok
jelen tõs pont jain, vagy a pusz tá ban, csak úgy önma guk ban is elõ for dul nak. Néme lyik név te len, 
mások nak akár több neve is volt.2 Az adat bá zis külön bözõ korú tér ké pe i nek „lapoz ga tása”
során fel tûnt, hogy a jelen kor felé haladva ezek egyre inkább eltûn nek, nevük már jelölve sincs, 
sõt a viszony lag pon tos dom bor zat áb rá zo lás sem jelzi már az egykor jelentõs magasságú
dombot. 
A hal mok külö nös ele mei a táj nak. Fel lehe tett rájuk mászni, kém lelni a távolt, szem mel
lehe tett tar tani a jószá go kat. A tör té ne lem folya mán elõ for dult, hogy temet kez tek hal mok bel -
se jébe, és gyak ran jelöl ték vele terü le tek hatá rait. Néme lyik nél úgy tartja a nép ha gyo mány,
hogy „sap ká val” hord ták össze a föl det.3 Min den esetre nem kis tel je sít mény a múlt embe ré tõl a
ren ge teg földmû. Saj nos az újkor ban, a hal mok meg bon tá sa kor nem bíz ták a vélet lenre, sapka
helyett inkább ásóval és munkagépekkel tüntették el azo kat. 
A neves hal mok egyik érde kes csoportják az ún. strá zsa dom bok, õrhal mok alkot ják. Az
elne ve zés alap ján ezek „fõál lás ban” a határ fi gye lés esz kö zei lehet tek. Kis kun ha las ese té ben
egy tucat ilyen õrhalom léte zett a város körül. Nagy já ból ugyan ennyi vel büsz kél ked he tett a fel -
sõ-kis kun sági Sza bad szál lás is. Ezek a hala si hoz hasonló rend ben veszik körbe a várost, érde -
kes azon ban, hogy közü lük csu pán egy viseli a beszédes strázsa nevet. 
Írá som ban elsõ sor ban az õrhal mok tér beli elhe lyez ke dé sé vel, a föld rajzi kör nye zet jel leg -
ze tes sé ge i vel sze ret nék fog lal kozni. Az adat gyûj tés során töre dé kes uta lá so kat talál tam arról,
hogy kik és hogyan hasz nál ták eze ket, ezért egy rövid kité rõ ben ezt is megosztom az olvasóval.
Kis kun ha las
Halas közép kori tör té ne tét nem kívá nom rész le tezni, az ugyanis az a Halasi Múzeum
évköny ve i ben már több szem pont ból be lett mutatva. Szá munkra csu pán a város török kori idõ -
sza kát lenne fon tos fel idézni egy pil la natra. A fenn ma radt for rá sok alap ján Halas kisebb-na -
gyobb pusz tu lá sok kal, kicse ré lõ dött lakos ság gal, de nagy já ból ugyan azon a helyen élte meg a
török hódolt sá got. Nem volt túl jelen tõs nagy sá gú település. Tõle délre dél szláv lakos ságú tele -
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pü lé sek, köz tük a palánk kal ren del kezõ János halma – Jankovác – feküd tek. Északra Kecs ke -
mé tig,  keletre Sze ge dig csu pán üres pusz ták terü le tek el. Nyu gatra, a homok hát ság szé léig
nép te len volt a táj, csu pán a Sár köz ben maradt fenn néhány tele pü lés.4 Kis kun ha las hely zete
ked ve zett az állat tar tás nak és a követ ke zõk ben bemutatásra kerülõ õrhalom rendszer ezzel
szoros kapcsolatban állt.
1863-ban Pesty Fri gyes a Magyar Tudo má nyos Aka dé mia támo ga tá sá val bele vág híres
hely név gyûj té sébe. Tanul má nyom ban több ször idé zem majd, ugyanis a kuta tá som szem pont -
já ból egyik leg hasz no sabb for rás nak bizo nyult. 1864. június 6-án Orsay Vil mos jegyzõ és Vári
Szabó Ist ván fõjegyzõ az aláb bi a kat írja a kiküldött kér dõ ív re: „4. Strá zsa hegy – a’ halasi
hely ne vek közt 12 Strá zsa domb for dul elõ, melyek a’ várost majd nem egyenlõ egy mért föld nyi
távol ság ban körül veszik, sõt Szar kás és Zana felöl leg hosszabb lévén a’ határ, itt még min de -
nütt egyel egyel kifelé meg sza po rí ta tott, neveik a’ váro son felül kezdve ezek: Strá zsa hegy
Bodogláron, fehér földi strá zsa, tajói str. cziprusi, eresztöi, balotai, füzesi, reketyei, szarkási,
kakas és pirtói strá zsa, mind ezek a’ város 1761-es tér ké pén fel je gyezve lát ha tók. e’ Strá zsa
hegyek a’ régi hábo rús idõk ben bizo nyo san õrál lo mási helyek vol tak.”5
Vegyük hát sorra eze ket az óra mu tató járá sá val meg egye zõen, Bodoglártól kezdve.
Fejérföldi strá zsa (Kiskunmajsa)
Bodoglártól nyu gatra, a régi Majsa – Vad kert közötti úttól délre jelöli Kováts György. A
mai mûút 15. km szel vé nyé tõl néhány száz méterre, délre fekvõ homok buc kák között talál ható
egy ÉNy-DK irá nyú, 126 méter körüli magas ságú hát. Való szí nû leg ez lehe tett a Fejérföldi
strá zsa. Mére tes domb, kör nyé kén 118-120 méter körüli az átlag ma gas ság, így mint egy 6-8
méter rel maga so dott kör nye zete fölé. A domb tete jé rõl ÉNy-i és K-i irány ban, a vad kerti út
nyomvonalára nyílt kilátás. 
Bodoglári strá zsa (Kiskunmajsa)
Bodoglártól DNy-ra kb. 1.6 km-re talál ható a homo kos terü le tet fedõ erdõ ben. Köze lebb rõl
nehéz meg ha tá rozni, melyik mére te sebb, 123-124 méter körüli bucka lehe tett a Bodoglári strá -
zsa. Halas irá nyá ban elte rülõ dom bok között maga sab bak (125-126 m) is elõ for dul nak, viszont
a tõle É-ra, K-re és D-re fekvõ ala cso nyabb, bodoglári és tajói (110-113 m) vidék jól belátható. 
Tajói strá zsa (Kiskunmajsa)
Tajói határ ban, a Majsa-Halas mûút ról leágazó zsanai gáz gyûjtõ felé vezetõ köves út ról
köze lít hetõ meg leg egy sze rûb ben. A zsanai útról leágazó homo kos dûlõ úton 900 méter után
érhetõ el a homok bá nyá szat tal boly ga tott õrhalom. A halom-cso port talán helye sebb lenne,
mivel több hasonló magas ságú dom bocska fek szik azon a háton, ame lyet a tér ké pen Tajói strá -
zsa ként azo no sít ha tunk. A kör nyéke jelen leg nagy részt erdõ. Magas sága a boly ga tás miatt nem
hatá roz ható meg pon to san, körül be lül 123 méter lehe tett egy kor. A körü lötte fekvõ buc ka vi dék 
átla go san 118-120 méter magas ságú. Tete jé rõl nyu gat felé Harka-puszta, északra Bodoglár és
Tajó, keletre pedig (Kun-)Ágasegyháza tartható szemmel.
Eresz tõi strá zsa (Zsana)
Zsana nyu gati részén, a Halas felé vezetõ mûút máriamalomi elága zá sá tól északra kb. 850
méterre talál ható. 132.7 méter magas ságú. Délre és nyu gatra jóval ala cso nyabb, 126-128 méter
átlag ma gas ságú vidék terül el. A többi oldal ról vál tozó magas ságú buc kák veszik körbe. Tete -
jé rõl Eresztõ pusz tát és a Sze ged-Ha las út nyom vo na lát lehe tett szemmel tartani.
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Érde kes ség ként meg jegy zem, hogy a Kis kun ha lasi Levél tár ban talál ható egy rossz álla -
potú, feu dá lis ira tok közül kiemelt bir tok váz lat, melyen Eresztõ és Balota vidéke sze re pel. A
sze ged-ha lasi út men tén, két kopo lya között áll egy fel irat, misze rint „Kis Zöld Halom holott az
uta sok meg szoktak ereszteni”.
Cip rus strá zsája (Zsana)
Kiskunmajsa, Pusz ta mér ges és Zsana hármashatárán áll. Meg kö ze lí teni a Zsana – Üllés
közötti fõút ról lehet. A 20. km szel vény nél, Zsana és Kiskunmajsa – Kígyóspuszta hatá rán egy
földút halad dél-felé, a kõvel jel zett 119 méter magas hármashatárhoz. A halom ról a sze gedi út
kör nyé két lehe tett figyelni. Pesty Fri gyes gyûj té sé ben is sze re pel: „6. Cziprus strá zsája - a’
Cziprus szé ké hez közel lévõ hegy, mely most is Cziprus hegy nek nevez te tik.”6
Balotai strá zsa (Zsana)
Zsana hatá rá nak nyu gati szeg le té ben, sûrû erdõ vel fedett homok vi dé ken kell keres nünk a
140 méter körüli magas ságú Balotai õrhal mot. Saj nos az erdõ mû ve lés jelen tõ sen meg vál toz -
tatta a táj arcu la tát. A Balotai strá zsa Eresztõ irá nyába nyújt jó kilá tást, a Cziprus strá zsája felé.
Pesty Fri gyes gyûj tése sze rint egy kor templomos hely lehe tett: „3. Balotai Strá zsa - most nagy
hegy név alatt van, Gyenise Já nos bir to ká ban; a hegy teteje hor dott föld, szán tás kor ember hul -
lát is talál tak, II. Lajos diná ra i val, mel lette cse re pek,kõ tégla dara bok, lakó helyek nyo mai lát -
sza nak hosszas tájé kon.”
Füzesi (1.) strá zsa (Kunfehértó)
A halom bemu ta tása elõtt egy kis magya rá zat a sor szám hoz. A Magyar Orszá gos Levél tár
tér ké pei között sze re pel egy 1762. évi, szin tén Kováts György-féle, ezút tal János hal mát és Kis -
szál lás kör nyé két ábrá zoló tér kép7. Ezen a Füzesi strá zsa az 1761. évi tér kép tõl elté rõen
Fejértói strá zsa néven lát ható. A Füzesi strá zsa név pedig ettõl más fél kilo mé terre keletre, a
mély kút-ha las út nyu gati szé lén talál ható meg. Magas sága nagy já ból 141 méter és a már emlí -
tett útvo nal, vala mint Ivánka és Máda pusz ták meg fi gye lé sére volt alkal mas. A halom meg je le -
nik egy 1787. évi kis szál lási tér ké pen is.8 
Fejértói (Füzesi 2.) strá zsa (Kunfehértó)
Kunfehértó keleti hatá rá ban talál juk, a Fehér tó pusz ta szé lén. Az egy kori állami gaz da ság
mel lett keleti irányba haladó föld út ról lehet meg kö ze lí teni. Nagy já ból két kilo mé ter után érünk
a füzesi erdõbe, ahol a Hor vát tran zit gáz ve ze ték ket té met szi a kör nyék leg ma ga sabb (144 m)
buc ká ját. Való szí nû leg ez lehe tett egy kor a Füzesi strá zsa. Tete jé rõl, az elõbb bemu ta tott Fü ze -
si (1.) strá zsá hoz hason lóan, azt az É-D irá nyú, mint egy 5 km-re talál ható köz le ke dési folyo sót
lehe tett meg fi gyelni, ami a Kis szál lás tól Halas felé vezet. Ott vezet ma az 53-as számú út. 
Rekettye strá zsája (Kis kun ha las)
Kis kun ha las kül te rü let ének nyu gati részén, az imrehegyi mûút 21. km szel vé nyé tõl északra
talál ható. Hason lóan a többi õrhalomhoz, jelen leg ezt is erdõ fedi. Magas sága nagy já ból 138
méter. Ala cso nyabb terü le tek tõle Ny-DNy-ra helyez ked nek el, a többi irány ból buc kák veszik
körbe. Rekettye terü le tét és a sár közi utat lehe tett innen áttekinteni.
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Szarkási strá zsa (Imrehegy)
A mai Imrehegy déli hatá rán haladt tovább a már emlí tett „fajszi”, vagy sár közi út. Emel lett
állt a Szarkási strá zsa. A közép kori ere detû út nyom vo nala kisebb sza ka szok ban ma is léte zik.
A halom azo no sí tása, a töb bi hez hason lóan, itt sem aka dály ta lan. Való színû, hogy a strá zsa az
itt maga sodó 132-134 méter magas ságú buc kák vala me lyike lehe tett. Meg kö ze lí te ni az Imre -
hegy – Halas mûút 15 km szel vé nyé tõl dél nyu gat felé haladó föld úton lehet leg egy sze rûb ben.
Kör nye zete átla go san 126-128 méter magas ságú. A strá zsá tól keletre válik ketté a sár közi út és
halad észak nyu gati irányba Polgárdi és Kecel felé, továbbá délnyugati irányba Császár -
töltés-Hajós felé. 
Pesty Fri gyes gyûj té sé bõl az alábbi vonat ko zik a halom ra: „e’ nevet viseli,a’ Bogárzó mel -
lett nyu gat ról a’ Keczeli határ mel letti homok puszta, mely már 1650 ban e’ né ven említ te tik, itt
talál ta tik a’ szarkási strá zsa hegy.”9
Kakas strá zsája (Kis kun ha las)
Kováts György tér ké pén a má ra el tûnt ke ce li út észa ki ol da lán, ne he zen meg ha tá roz ha tó he -
lyen állt a Ka kas strá zsá ja (tér ké pen 1. szám mal). A II. ka to nai fel mé ré sen (a 19. kö ze pén) már
dé lebb re, a Szar kás-fe lé ve ze tõ út észa ki ol da lán je lö lik (tér ké pen 2. szám mal). Utób bi hely -
szín rõl így tu dó sít Pesty Fri gyes: „2. Kakashegy. haj dan ka kas strá zsá ja. Bá bud ta nyá tól
nyugot ra ma gos ho mok hegy, most is ka to nai mér nö ki ál lan dó pont nak hasz nál ta tik, ró la Ka lo -
csa, Keczel, Kis kõ rös, Vad kert, Jankovácz be lát ha tó.”10
A Kováts-féle tér ké pen jelölt halom magas sága 135 méter körüli lehe tett, míg a jelen legi
Kakas-hegy 143 méte res. A Kecel-Halas közötti út for gal mát lehe tett innen meg fi gyelni. 
Pirtói strá zsa (Pirtó)
Pirtón, a Pirtói-, más tér ké pe ken Nagy-tó nyu gati part ján áll. A domb magas sága nagy já ból
125 méter. Kör nye zete észa kon, nyu ga ton és délen 120 és 125 méter között, kele ten-észak ke le -
ten 118 és 120 között vál to zik. Tete jé rõl a dom bor zat vizs gá lata alap ján leg in kább Tázlár felé
lehe tett messzire ellátni. 
Strá zsa-hegy (Kis kun ha las)
A 18. szá zad végéig Halas bel te rü let ének észak ke leti szé lén állt. Késõbb a tele pü lés beke -
be lezte. Jelen leg a Pacsirta és Fácán utcák, vala mint a Sza bad ság tér fogja közre. Való színû,
hogy a beépí tés során ere deti mére tei meg vál toz tak, jelen leg 131 méter körüli a magassága. 
Sza bad szál lás
 „A’ tör té ne lem sze rint haj dan a’községek vagy ezek szé kéül szol gált „Szál lá sok“ részint az
ellen sé ges beütésektõli véde lem, részint bar maik könnyebb táp lá lása végett, vize nyõs nádas
tere ken te le pül tek. – így Kalo csa, Kun szt Mik lós, Halas, és több régi ere detû helyek pél dája ezt
erösiti.”11
Ugyan a sza bad szál lási jegyzõ így fogal mazta meg a városa föld rajzi hely ze tét, Halas és
Sza bad szál lás viszo nyai között azért jelen tõs különb sé gek van nak. Halast hatal mas homok vo -
nu la tok veszik körbe, Sza bad szál lást pedig java részt a Duna egy kori ártere, csu pán kelet rõl,
Balázspuszta felõl érint ke zik a hát ság buc ká i val. (1. kép) Szen ve dett is a folyó árvízei mi att:
„az 1775-ik és 1776-ik esz ten dõ ben a Duna árja egy más után kiön tött és elboritotta a köz ség -
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ha tá rát. Az 1775-ki árviz a még most is siral mas emlé ke zetû 1838-ik évi rom boló árvi zet jut -
tatja eszünkbe. Egyébb káro kon kivül hiva ta lo san tett becsü után jegyez te tett fel a jegy zõ köny -
vek ben, misze rint a köz ség nek 877 pozso nyi mérõ buza vetése else per te tett, töl té sei és hid jai
össze rom bol tat tak s a város vizárral annyira körül véte tett, hogy ladi kok nél kül se ki se be nem
lehe tett járni. Sött fel van jegyezve, hogy ha az éppen akkor életbe lép te tett toronyörség a lakos -
sá got harang zugássokkal fel nem ébreszti s ez a vizár hala dá sát töl té sek kel meg nem gátolja,
az egész város ki van téve a vizár rom bo lá sa i nak.”12
A két tele pü lés a föld rajzi viszo nyo kon kívül mére té ben is jelen tõ sen eltért. Halas
észak-déli irány ban ~33 km, kelet-nyu gati irány ban ~35 km kiter je désû. Ezzel szem ben Sza -
bad szál lás észak-déli irány ban ~15.5 km, kelet-nyugti irány ban pedig Balázspusztával nagy já -
ból 22 km, nél küle pedig kb.12 km kiterjedésû.
Sza bad szál lás jelen tõs tele pü lés volt a hódolt ság ide jén. Rövi debb idõ szak okra lako sai
elme ne kül tek és fel te he tõ leg lakos sága is kicse ré lõ dött a 150 év alatt.13 Tõle északra a népes
Kun-(koráb ban Tatár-)szentmiklós, délre és dél ke letre pedig a vál tozó lakos ságú Fülöpszállás
és Izsák feküdt. Nyu gatra, a Duna men tén fal vak – Tass, Szalkszentmárton, Apostag, Solt –
sora koz tak. Észak ke letre és keletre nép te len pusz ták – Arany egy háza, Adacs, Balázs,
Kerekegyháza – területek el. 
Tér jünk vissza az õrhal mok hoz. Sza bad szál lás határ fel ügye letét a város jegy zõje eképpen
mutatja be: „A’ határ ban talál ható hely ne vek fel so ro lása elõtt, még egy érde kes tüne ményt kell
kiemel nünk; mely ha tár gyunk hoz szo ro san véve nem tar to zik is, meg ér demli a’ megemlitést. –
Alább névszerint lesz nek elszám lálva a’ határ ban talál ható hal mok, mellyek sza bá lyo san ke rek 
alak juk egye nes fel ma ga so dá suk, és a’ bennök talál ható kézmüvek, emberi cson tok ból Ítélve,
min den bizonnyal emberi készít mé nyek, bizo nyos rend szert tün tet nek fel. – ugyanis e hal mok
ter mé szeti hely ze tük sze rint tér képre téve, egy mért-földnyí átmé rõjû sza bá lyos kört mutat nak
a’ határ köze pén fekvõ város körül. – Mikor és miczélra készül tek ezek arról a’ köz ség ben sen -
ki nek még csak sej telme sincs, az ada tok ban fölöt tébb sze gény irat tár viszont fel vi lá go sí tást
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1. kép. Szabadszállás környéke Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár t21, Bedekovich Lõrinc, 1792.
nem nyújt. – Ezek koránt sem határ dom bok, mert ámbár a’ határ szé lén fog lal nak helyet, de
nagy sá guk más ren de lést mutat mint sem a’ határ vonal meg je lö lése; továbbá határ domb ja ink
külön meg van nak, és nem a’ kér dé ses hal mok rend jé ben. – Kun hal mok nak ezek aligha mond -
ha tók, mert akkor való szí nû leg össze füg gés ben az e’ vidéken más hatá rok ban talál ható illyen
hal mok kal, nagyobb tért fog ná nak kör be. – A’ hunok, vagy honi tör té né sze ink sze rint ezek
marad vá nya i val egye sült ava rok által erõ dít mé nyül épí teni szo kott „Rin gek“ nyo mai itt tel je -
sen hiány za nak, már pedig ha a’ hal mok ily épség ben fenmaradtak, ama zok is habár elmo só -
dott jelen ség ben mutat koz ná nak. – Mi sok kal késõb bi ek nek hisszük e’ hal mo kat éspe dig a’
török világ ból valók nak, a’ mikor a’ hódolt ság beli véd te len lako sok a’ tatár rabló por tyá zok
vélet len meg ro ha ná sai ellen õrhal mo kat tar tot tak szük sé ges nek épí teni, mellyek vigyázó õrsze -
mek állo má sául szol gál hat tak. – Kecs ke mét város tör té ne té bõl tud juk, hogy a’ török világ ban
kivált a’ félel mes török tatár Csor dák baran go lá sait, a’ köz sé gek bírái egy más nak ingó sá gaik,
fõleg mar háik biz tos helyre rej tése végett eleve hírül adák a’ foly to nos õrkö dés tehát a török
hódolt ság beli helyek ben leg elsõ szük séggé vált, annál inkább, mert ezek ön ere jükre vol tak
utal va. – Némi vilá got vet ide a’ Kecs ke mét város tört. 2-köt. 487. és köv. lap jain közlött
„Paraszt vár me gye szer ve zete“. Az ebben kife je zett czél fõleg a’ belsõ vagyon bátor ság
fentartására ter jed ugyan, de mégis õrcsa pa tok szer vez tet vén, szük ség kép a’ róna vidé ken
uralgó emel ke det tebb õr állo má so kat kel lett épiteniök. A paraszt vár me gye köz sé günkre is vo -
nat ko zik, mert a’ szer ve zeti irat Kun szt Mik ló son keletkezvén, a’ kunhelyéknek is bele kel lett
értetniök.”14
A jegyzõ sze rint tehát a helyiek nem ismer ték már a hal mok ere de tét és a kevés irat alap ján
követ kez tet arra, hogy a török idõ szak határ vé del mét szol gál ták. Így folytatja:
 „Lássuk most már a’ határ beli hely ne ve ket:
II’ Újszászi halom dûlõ; a’ határ nyugoti sar kán lévõ új-szász halom tól veszi nevét. Ezzel
szem közt a’ düllö keleti részén „Danka“ bányája nevû halom van; nevét a’ nép hite sze rint
Danka nevû ember tõl köl csö nözte, ki ott kin cset talált…
III. Büge dûlõ: Ugyan e’ dûlõ ben, az újszász halom tól dél nek fek szik egy össze hor dott
domb vagy halom, mely a’ fen tebb kije lölt kör rend szer hez tar to zik neve azon ban isme ret len. –
(tér ké pen Büge-halom néven)…
IV. Temp lom hegyi dûlõ; Közép táján ennek van egy alig észre vehetõ elsi muló domb, mely
temp lom.hegy nek nevez te tik,…
V. Bösztõr halmi dûlõ, A keleti végén van a’ Bösztör halom. mely a’ „kör rend sze ren” már
belül esik.
VI. Tekehalom dûlõ; ebben van illyen nevû halom, de már alig meg külömböztethetö emel -
ke dés sel bir...
VII. Laposhalom dûlõ; benne „Laposhalom” most már szánt ják, de emberi készít mény nek
lát szik; nevét lapos sága fejti meg; a’ halom dûlõ keleti végén van, belõl a’ Kör rend szert" alaki -
tokon…
VIII. Kettõs halom dûlõ ennek keleti végén két öszve nõtt halom van egy más mellé helyezve,
mi a’ név értel mét meg ma gya rázza; épen úgy emberi mû mint a’ többi de ez is belül esik a’
„kör rend sze ren”…
XIII. Kõ halom dûlõ: Egyike a’ neve ze te sebb hal mok nak e’ né ven benne esik, Tég lák, kövek, 
rej le nek a halom bel se jébe, bele tar tozva a meg je lölt’ kör rendszerbe…
XVII. Csorda állás dûlõt régeb ben tarlöszabadúlás után a’ köz ségi csor’da járta, és legelte. 
Csorda álláshalom most már szántó, ebben a nép rege sze rint valaha pénzt talál tak…
XVIII. Korhándûlõ…Zabhalom a’ dûlõ dere kán emberi készitménynek tûnik fel…
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XIX. Hintók halma dûlõ;….a’ hal mok képezte kör fele a’ hin tók hal máig tart...
Kato na hegy. A’ Fran cia hábo rú ból vissza tért sze gény sorsú katona har co sok jutaimi osz ta -
léka…
Siró hegy: néhány év elõtt a’ köz ségi erdõ bõl a’ lako sok nak szölöföldül eladva a’ benne
lévõ homok buczkák vagy tor la tok elte rí té sé nek nehéz sége miatt nevezte igy a’ lakos ság…
Kék halom: a’ szõ lõk éjszaki végén kez dõdõ Arany-egy házi pusz tai bir tok szé lé ben,…
…A’ szõ lõs ker tek keleti olda lán pár vo nal ban húzó dik a’ köz ségi erdõ; ennek csak nem
köze pén uralg a’ „Strá zsa hegy“ homok tor lás létére merész magas sá gig emel ke dik, ‘s tete jé rõl 
az egész határ belát ható, mel lé kén, olda lán, tete jén nyár fák te nyész nek, a’ domb nevét nem tud -
juk értel mezni, egyéb ként a’ többi hal mok rendszerébe bele tartozik…
Ágos ton Pál halma: a’ kör rend szert Adacspuszta felöl ez zárja le, ezt is emberi kezek
épitették, való szí nû leg Ágos ton Pál tól vette ne vét.”15
A leírás alap ján észak ról, az óra mu tató járá sá val ellen té te sen veszi számba a hal mo kat: a
kör rend szer felét a Hin tók-hal má nál, a fülöpszállási hatá ron éri el. A halom-rend szer jel lem -
zõje, hogy a köze leb biek ~2.7 kilo mé ter nyi, míg a távo lab biak átla go san 6-7 kilo mé terre
feküd tek a város köz pont já tól. A leg ma ga sabb pont, az egy sze rûen csak Strá zsa-hegy nek (124
m) neve zett homok domb, közel 30 méter rel maga sabb a város bel te rü le té nél (95-97 méter).
Innen tiszta idõ ben nyu gati irány ban Dunavecséig, déli irány ban Izsá kig is el lehe tett látni.
Egyes hal mok – talán nem vélet le nül – utak mel lett helyez ked nek el. A Temp lom- és a
Danka-bányája-halmok az északi, bösztöri-kunszentmiklósi utat fel ügye lik. Az Újszász- és
Büge-halom kör nyé kén ket té vá lik a Szabadszállásról jövõ út: egyik halad Szentmártonba,
másik pedig az egy kori Fejéregyháza falut érintve Vecsére. A Teke-ha lom mel lett elha ladó út
Csa nád falu he lyén keresz tül Apostag felé tart. Követ ke zik a Kõha lom, mely a Mis ka-ha lom, és
a köze lé ben fekvõ Máriaháza falu felé haladó utat vigyázta. A Zabhalomról a Tetétlen-felé
vezetõ utat lehe tett szem mel tar tani. A Hin tók-hal má ról Fülöpszállás irá nyába, a tõle keletre
fekvõ Kato na-hegy rõl pedig Izsák felé nyílt jó kilá tás. A töb bi hez képest Strá zsa-hegy igazi
óriás. Ez egy ter mé sze tes homok domb, ame lyet eddig isme ret len kor ban (õs kor/kö zép kor?)
erõ dí tet tek. A domb leg ma ga sabb pontja körül fél kör ben árok nyo mát lehet meg fi gyelni. Elsõ -
ként Pálóczi Hor váth And rás 1986-ban Kékes Ferenc erdésszel láto gatta meg a hely színt.
Évek kel késõbb, 2014 tava szán és nya rán múze um ba rá tok kal vizs gál tuk meg, de nem sike rült
régé szeti nyo mo kat találni. 16 Innen a kelet felé, Kecs ke métre menõ út kör nyé két és a tõle nem
messze fekvõ egy kori Balázs falu környékét lehetett szemmel tartani. Végezetül az Ágos -
ton-ha lom mellett haladó út az egykori Adacsra visz, érintve a középkori Aranyegyházát. 
A hal mok kör nye ze te
Mit is lát ha tott a kora beli meg fi gyelõ a gyér lakos ságú, elva dult Alföldön? Leg ko rább ról
Oláh Mik lós tól tud juk a 16. szá zad ból, hogy Halas kör nyéke fában sze gény vidék volt.17 Azon -
ban ez szinte a tel jes homok hát ságra igaz volt akko ri ban.18 A hala siak pél dául a min den napi
élet hez szük sé ges fát a közeli Polgárdi, Vad kert, Csábor, Böszér és Szentdemeter pusz ták erde -
i ben vág ták. Ennek egyik emléke a „régi polgárdi Halasra vezetõ fahordó út”.19 Az erdõk tele -
pí té sé vel a török, majd kuruc hábo rúk után sem törõd tek egy jó ideg. A Kováts-féle 1761. és
1762. évi halasi tér ké pek, vala mint az Elsõ kato nai fel mé rés (1783 – 84) alap ján a török hódolt -
ság után is alig akadt erdõ a város pusz táin. Nyil ván va lóan a sza po rodó népes ség, és a vele
együtt növekvõ föld igény miatt elsõ sor ban lege lõkre és szán tókra volt szük sé gük.20 
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Sza bad szál lás kör nyéke szin tén fában sze gény volt. Bél Mátyás így ír errõl: „A szõ lõs ker te -
ken kívül egyet len fa sem talál ható, errõl az egész vidék rõl hiá nyoz nak az erdõk”21. (Ugyan itt
leírja Bél Mátyás az is, hogy Hala son „Erdõ nek messze föl dön híre-hamva sincs”22) A szom -
szé dos Fülöpszállás a 18. szá zad ele jén az Örjegbõl vágott fából építi fel fatemp lo mát.23 
Mi vette át az erdõk helyét? A szak iro da lom fel ku ta tása elõtt a kezembe került kéz ira tos tér -
ké pe ken talál tam meg a választ. Egy isme ret len korú (18. szá zad végi) kis szál lási tér ké pen a
fehér tó-kis szál lási hatá ron egy magá nyos Szilfa képe lát ható. Ugyan ezen a hatá ron egy másik
tér ké pen Nyárast jelöl nek.24 Nem messze tõle, kis szál lási terü le ten Tövi sek fel irat olvas ható25.
Bócsa és Páhi hatá rán talál ható a Bok ros-strá zsa, mely nevét való szí nû leg néhány cse ne vész
bokor ról kapta.26 A Kováts-féle tér ké pen a balotai strá zsá tól nyu gatra lát ható a Fûz fás kút.27 A
bán egy házi hatá ron Sós ka bo kor, más hol Tüs kés határ sze re pel.28 Hajós homok hát sági terü le -
tén Szilas-bokrot, tõle nem messze a jános halmi – borotai hatá ron Bok ros-há tat jelöl nek.
Továbbá: a fel sõ-kis kun sági Bene pusz tán Sóska fás halom, Fûz fás kút, Mizse és Vacs hatá rán
Gala go nya bokor, Nyárjas állás (és egy Tsonka fa helye, mely egy vihar vert fa lehe tett),
Essõ-pusztán Nyár fás-ha lom, Kaskantyú hatá rán Topo lya-ha lom (fekete nyár).29 
A tér ké pe ken meg fi gyel hetõ kevéske nyom alap ján egy bok ros-cser jés, elszór tan fás-li ge -
tes fol tok kal tagolt tájat kell elkép zel nünk, nagy részt legel te tett, kisebb részt meg mû velt terü le -
tek kel. Táj tör té neti kuta tá sok ból tud juk, hogy a fás tár su lá sok helyét a korábbi cser je szint és
alsóbb lomb ko ro na szint fajai veszik bir to kukba, így a Kiskunhalas-Kiskunmajsa vonal tól
északra jel lem zõen a boróka, attól délre a gala go nya ter jed el.30 Az egy kori erdõ al ko tók – tölgy, 
szil, nyár – nem vesz nek el tel je sen, kisebb foltokban továbbra is fennmaradnak. 
Õrzõ sze mek
Ebben a sza kasz ban csu pán emlí tés szint jén, nagy vo na lak ban sze ret nék kitérni arra, hogy
kik végez het ték az õrzést a hódolt ság kora beli vég te len pusztákon. 
A török bejö ve tele után a mezõ gaz da ság szer ke zete erõ sen átren de zõ dött. A kül ter jes, szi laj 
állat tar tás elõ térbe került, mivel baj ese tén az álla to kat lábon lehe tett új helyre haj tani.31 A juhá -
szok, pász to rok és a fegy ve res haj dúk egész évben jár ták a tele pü lé sek – több nyire a bérelt
pusz ták kal megnövekedett – hatá rait. A tájat ez idõ alatt rend kí vül jól meg is mer ték és a tudá so -
kat apá ról-fi úra adták tovább. Jó meg fi gye lõ ké pes ségük és ötle tes meg ol dá saik a fenn ma radt
18. szá zadi határ pe rek bõl és határ já rás ok ból egy ér tel mûen kide rül.32 
„Nem érdek te len dolog e kemény legé nyek éle té vel kissé köze lebb rõl meg is mer ked nünk.
Úgy is már csak a múlté az, a mit itt róluk elmon dunk…A XVI. és XVII. szá zad ban gulyá ink,
nyá ja ink télen-nyá ron a sza bad ban élvén: a gulyá sok nak, a göbö lyö sök nek, a haj tók nak stb. is
velük kel lett lenniök. Holmi kis pász tor há zacs kát ver tek maguk nak nád ból s szal má ból…De itt
is rit kán húz hat ták meg mago kat, mert a gulyá kat éjjel is õrizniök kel lett. A lat rok és a kóbor lók
a far kas-csor dák kal együtt ugyanis ren de sen éjjel támad tak. S a gulyá sok nak, a haj tók nak ás a
pász to rok nak véres harczokat kel lett vívniok a raga dozó embe rek kel és álla tok kal.”33
A pász tor élet min den nap ja i ban fon tos sze re pet ját szot tak a hal mok. A határ pe rek szö ve ge i -
ben rendre elõ ke rül nek azok a köz lé sek, melyek ben „dohánt metélõ”, „szõr-fü vet” égetõ és a
domb olda lá ban (szél ár nyék ban) fõzö getõ juhász ról olvas ha tunk.34 Kmetyó János 55 éves  kis -
kõ rösi juhász vallja 1761-ben, hogy „pász tor sá gá nak régi üdejében midõn az hideg essõknek
vala mennyire ellent igye kez tek vetni, ezen homo kos hegyek nek olda la i ban még akkor jó sûrû
bok ros fák nak lévõ árnyé ká ban nyá jak kal edgyütt vet ték ma go kat”.35 A dom bok ról figyel het -
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ték a távolt. Kém lel ték, jön-e ellen ség, eset leg ész re vet te-e a szom szé dos puszta bér lõje, hogy a 
fon dor la tos pász tor a határ túl ol da lán zöl dellõ szebb réten legel teti a nyá jat. „A rábí zott jószág -
nak meg õr zése, saját sze mé lyé nek veszé lyez te té sé vel is, ebben csú cso so dott ki egész éle té nek
fel adata; e körül fej tette ki a leg na gyobb éber sé get, ravasz sá got, a leg több csel fo gást, csa la fin -
ta sá got.”36 Ugyan az idé zet Madarassy Lász ló tól a 18-19. szá zadi pász tor tár sa da lomra vonat -
ko zik, aligha kétel ked he tünk abban, hogy a veszé lye sebb török idõk ben nem ekkép pen cse le -
ked tek volna puszta lakói. „mint kato nák, tel je sen meg áll ják a helyü ket. Csu pán amúgy is szi laj 
ter mé sze tük leszen még kemé nyebbé. Nem hiába nevez ték õket az ördög apos to la i nak, nagyon
rászol gál tak a névre.”37
A fen teb biek alap ján a határ „nyi tott sze mei” elsõ sor ban a szinte egész évben a pusz tá ban
élõ pász tor em be rek lehe tet tek. 
 
Ellen ség a lát ha tá ron
Mi tör tént, ha a távol ban veszély jeleit fedez ték fel? Csu pán töre dé kes ada tok marad tak
fenn arról, hogy ilyen eset ben milyen for ga tó könyv sze rint igye kez tek biz ton sá gos helyre
terelni az álla to kat. Egyik meg ol dás a kisebb nyáj, vagy csorda mélyeb ben fekvõ sûrû ingo -
ványba tere lése volt.38 Erre példa a Sza bad szál lás déli részén talál ható a Csor da-ál lás, mely a
Zab-szék köze pén fekvõ kicsi, náda sok kal körülvett, rejtett magaslat. 
Mélye dé sek kel, és dom bok kal tagolt tájon azon ban akad nak nehe zen belát ható helyek.
Ilyen terep ala ku lat a halasi határ ban az ún. Tal lér-ál lás, nem messze a Szarkási-strázsától. Ezt a 
hosszú kás mélye dést néhány méter magas dom bok veszik körbe, így töké le tes búvó he lye lehe -
tett a jószá gok nak. A halasi elöl já rók így írnak róla 1864-ben: „3. Tal lér állás – homok buczkák 
közti mély völgy, mely ziva ta ros idõk ben marha állásul’s men helyül szol gált, hagyo mány sze -
rint most is élõ Tal lér csa lád hasz nálta állá sul”39 A 20. szá zad ele jén is fel tû nik a for rá sok ban,
azon ban a neve eddigre kiko pik már: „Szar kás-pusz tán egy kekeny és nem mély völgy kat lan -
ban még ma is lát ható egy kisebb, elha gya tott bir ka szín, mely nek hátát a part nak vetet ték”.40
Ehhez hasonló, ám utak tól kicsit távo labb fekvõ mélye dés talál ható Halas tól északra, Kötöny
és Tázlár hatá rán. Az Elsõ kato nai fel mé ré sen Szabosi-puszta, újabb tér ké pe ken Sza bó-sík. 5-6
méter magas dom bok veszik körbe, benne kisebb nedves rét, idõszakos tó is található. 
A török és rác dúlás után az „állá sok” elvesz tet ték „hadá szati jelen tõ sé gü ket” és csu pán az
idõ já rás elleni véde ke zés esz kö zei let tek. „A halasi pász to rok a félszilaj jószá got elõsször a
meleg ál lásra, vagyis az erdõk, buc kák eny he lyére ver ték. Hala son az állás szó jelen tése külön -
ben csak nem tel je sen össze forrt a természetadta eny hely éve. Híres állá sok vol tak itt a
Tepszinyáros, a Vas tag hegy Debeákban, a Göllér-högyi ménösállás, a Rúzsás állás, Izsá kon a
Bika to rok, Orgoványos a Lóál lás. Ezek az állá sok patkó alakú völ gyek, úgy ne ve zett tor kok vol -
tak, aká cos sal, nyárassal övezve, ahol a jószág nyárfaserevényt, nyúl vesszõt, stb talált, nyu -
god tan elserevényözhötött, és »csak a zúgá sát hal lotta az idõ nek«.”41
Mi tör tént, ha nem sike rült idõ ben elrej teni a jószá go kat? Az ellen ség – csa pa tokba verõ dött 
vég vári kato nák, haj dúk, török por tyá zók – nemes egy sze rû ség gel elhaj totta azo kat. Szak iro -
dal mak ban sok helyen lehet olvasni az elhaj tott jószá gok szá má ról, ezek még sem feje zik ki azt
a keserû érzést, amit ilyen kor érez he tett a hódolt ság korá nak lakója. A Fel sõ-Kis kun sá gon tör -
tént 1668-ban, hogy Kunszentmiklós kibé relte Dabas és Gyón pusz tá kat. Ki is haj tot ták álla ta i -
kat legelni, azon ban az abaúj-vármegyei, gibárti Nemeni Péter kato nái elhaj tot ták a mar há kat,
„s olyan dol got cselekedtenek mar há ju kon, hogy pogány tatár sem cse le kedte azt, hogyha az
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marha elfá radt az nagy haj tás ban, tüzet gyúj tot tak reá, s úgy éget ték meg mar há i kat.” S mind -
en nek fejébe a meg ma radt álla to kat 500 ezüst tal lé ron vált hat ták vissza a Szentmiklósiak.42 
A haté kony határ õr zés egyik fel té tele kel lett legyen az is, hogy a tele pü lés lakói is érte sül je -
nek a veszély rõl. „A monda sze rint a körösladányiak is vigyá zó kat állí tot tak a határ beli hal -
mokra, hogyha ellen sé get lát nak, érte sít sék a falu lakóit. Szép hold vi lá gos éjsza kán nád ké vé bõl 
tüzet rak tak a Gyö kér hal mon, az Ákoshalmon, a Korhányhalmon és az Édeshalmon, ezzel
jelezve, hogy Gyoma felõl jön az ellen ség.  Ezt meg látva a toronyõr fél re verte a haran got, fel ri -
asz totta a népet.”43
A sze ren csé sebb tele pü lé sek temp lo ma i kat is fel hasz nál hat ták tehát a távol für ké szé sére.
Ahol pedig sérült volt, vagy romba dõlt, ott a török enge dé lye nél kül nem végez het tek javí tá so -
kat.44 Emi att rogya do zik a fel sõ-kis kun sági Kunszentmiklós temp loma a török kor végén. „A
temp lo mot, melyet a falu köze pén emel tek geren dák ból és beta pasz tott som fa vesszõk bõl, nem
merik, de nem is tud ják kija ví tani, noha ala po zása annyira meg rom lott, hogy össze om lás sal
fenye get, ha el nem kez dik ja ví tá sát.”45
Tér jünk vissza a hal mok hoz. Szük ség ese tén a magas ság egy sze rûen növel hetõ volt: fel -
mász tak egy fára, vagy egy segéd esz közt – látó fát, messze lá tó fát, látó fát – hasz nál tak46. Íme
egy for rás a Nagy kun ság ról: „Az 1970-es évek ben a kar cagi öre gek azt is elme sél ték, õk úgy
hal lot ták az elõ de ik tõl, hogy a halom tete jére ástak fát, amelyre fel mászva az ellen sé get kém lel -
ték valaha. … Kiskundorozsmán Alsó te kintõ és Fel sõ te kintõ dom bo kat tar ta nak szá mon, ahon -
nan a határt jól be lehe tett látni. A Szalókot Abádtól elvá lasztó határ domb neve Õrhalom. A
tiszaroffi Örvé nyes halom ról jegyez ték fel, hogy ami kor a török és tatár „csor dák” baran gol -
tak, e magas halom tete jére két nagy, messzire ellát szó póz na fát állí tot tak fel, ami rõl az õrök
meg lát ták a Fegy ver nek felõl érkezõ ellen sé get. 47
Tiszaroff és Fegy ver nek között nagy já ból 11 km a távol ság. Az Örvé nyes-ha lom 98.1 méte -
res, mellyel átla go san 8-10 méter rel maga so dik a kör nye zete fölé. Tiszta idõ ben így a domb
tete jé rõl a fegyverneki temp lo mot is lehe tett látni.
Egy kor szak hanyat lá sa
A kuruc hábo rúk után ismét nyu ga lom köszönt be az Alföldön. Sorra bené pe sül nek a pusz -
ták és a meg fi gye lõ hal mok, állá sok, látó fák las san elvesz tik korábbi „hadá szati” jelen tõ sé gü -
ket.
Az állá sok meg ma rad nak az idõ já rás szél sõ sé gei elleni men he lyek nek, a látó fák pedig a
csõ szök hasz nos segéd esz köz évé váll nak. „De minõ különb ség csõsz és csõsz kö zött!… Ren de -
sen katona viselt ember bõl kerül ki, aki már meg szokta a sil ba kot. Tradiczióihoz híven elsõ
dolga hiva tala kez de tén leál lí tani az álló fát (nem tudom, nem ezt hivják-é néhol ösz tön zõ nek?).
Innét õrzi õ a kukoricza ren ge te get a tol va jok tól.”48
Aztán a 19. szá zad végére a messzilátófa meg fi gyelõ sze repe is las san kiko pik az emlé ke -
zet bõl. Egy nép rajzi gyûj tés alkal má val bihari pász to rok mesé lik róla, hogy idõn ként „mene -
dék hely ként” hasz ná la tos. Ugyanis a „fehér magyar fajta marha” bikája annyira kiszá mít ha tat -
lan volt, hogy szük ség ese tén a kapasz ko dók kal ellá tott póz nára kel lett elõ lük fel mászni.49 
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Egy kis mate ma ti ka…
Tanul má nyom hoz mel lé ke lek egy-egy terep mo dellt, mely egy szín át me net tel érzé kel teti a
halasi és a sza bad szál lási határ dom bor zati viszo nya it. A halasi határ leg ma ga sabb pont jai
Rekettye, Fehértó, Szar kás, Debeák és Balota kör nyé kén talál ha tók. A leg ma ga sabb buc kák a
fehér tó-já nos halmi határ köze lé ben 150 méter körü liek, míg a leg mé lyeb ben fekvõ terü le tek
Zsanán, Bodogláron és Harkakötöny kör nyé kén 110 métert is elérik. Ter mé sze te sen ez a nagy -
já ból 40 méteres szintkülönbség a mai felszínre jellemzõ. 
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2. kép. Kukorica-csõsz. Vasárnapi Újság, 1888. 38. szám, 640. oldal
Sza bad szál lás nyu gati része az egy kori Duna „fel vo nu lási” terü lete, keleti része pedig már a 
homok hát ság hoz tar to zik. Leg ma ga sabb pont jai Balázspuszta keleti (Homok-hegy, 121 m) és
nyu gati hatá rán (Strá zsa-hegy, 124 m) talál ha tók. Leg mé lyebb pont jai pedig az egy kori árté ren
fek sze nek, 92-93 méteres magasságon.
A török kor óta a táj jelen tõ sen átala kult, azon ban ennek mér té két még köze lí tõen sem tud -
juk meg adni. A nagy ság ren dek érzé kel te té sé hez ezért jelen kori topo grá fiai tér ké pe ket vet tem
ala pul. A mai fel színt kiala kító (és bizo nyos mér té kig jelen leg is for máló) homok moz gá sok
igen lát vá nyo sak lehet tek. Példa erre a leg ma ga sabb buc kák kal tar kí tott jános hal mi-fe hértó
határ ahol „a Vas tag hegy tõl kezdve a jankovátzi hár mas hatá rig még az 1807-es esz ten dõ ben
tör tént újí tás kor megvólt 28 hatá rok közül már 6 határ vég képp (a homok moz gás miatt) el -
veszett, melye ket szük sé ges volna föld mérõ által kike res tetni, és azo kat kövek kel meg je gyez -
tetni.” 50 
Fel ve tõd het a kér dés, hogy egy magas lat ról med dig lehe tett ellátni egyátalán? Léte zik-e egy 
kép let, ami vel leg alább köze lí tõen ki lehet fejezni az adott halom ról belát ható távot? A ren del -
ke zésre álló ada tok alap ján az alábbi modell segít sé gé vel lehet vizsgálni a kér dést (1. ábra).
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3. kép. A történeti Kiskunhalas domborzati térképe a strázsa helyekkel
Ismerve a föld suga rát (R ~ 6378.137
km), az ábra alap ján a d látó tá vol ságra fel ír -
ható Pitagorasz tétele:
 d2 = (R + h)2 – R2, ebbõl a látó tá vol ság
Mivel a kép let ben sze replõ föld su gár (R)
jóval nagyobb, mint nézõ pont magas sága (h), 
model lünk ben ezt akár elha nya gol hat juk. Így 
a látó tá vol sá got a  kép let tel számíthatjuk ki.
A modell alkal ma zása során fel té te lez zük,
hogy tiszta az idõ és a meg fi gye lést lég köri
(pl.: köd, por) és egyéb fizi kai jelen ség nem
zavarja. Az alábbi táb lá zat ban néhány
magas ság adat és a hozzá tar tozó elmé leti
látó tá vol ság szerepel:
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4. kép. Szabadszállás domborzati térképe a strázsa helyekkel
1. ábra. A látótávolság kiszámításának
elméleti vázlata
Magas ság (m) 1,7 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40
Látó táv (km) 4,7 6,2 7,1 8,0 8,7 9,4 10,1 10,7 11,3 16,0 19,6 22,6
1. táblázat: A megfigyelõ magasságának és a látótávolságnak az összefüggése
Szá mí tá sa ink sze rint tehát egy átla gos, 1,7 méte res szem ma gas ságú meg fi gyelõ nagy já ból
4,7 kilo mé terre lát el. Ha az õrszem egy a kör nye ze té bõl 2.3 méte res kiemel ke désre áll és így 4
méterre növeli a magas sá gát, akkor elmé le ti leg 7.1 kilo mé terre fekvõ jelen sé ge ket is meg fi -
gyel het. Elmé let ben. A való ság ban sza bad szem mel egy sétáló embert, vagy egy lovast nem lát -
ha tunk 4-5 km távol ság ból, hiszen annyira ala csony, hogy eltû nik a látó ha tá ron. Ész lel het jük
azon ban egy lovas csa pat, vagy mar ha csorda por fel le gét, vagy egy távoli rajtaütés miatt égõ
falu füstoszlopait. 
Õrhal mok a megyé ben
Szerte az Alföld rõl isme rünk további õrhal mo kat Õrhegy, Õrhely, Õrhalom, Látó hegy,
Strá zsa-hegy/domb/halom neve ken. Gyár fás Ist ván sokat idé zett köny vé ben így ír errõl:
„Hihe tõen az õrsze mek dom bo kon tanyáz tak, s ez idõ bõl szár maz nak az Alföld sík rónáin lát -
ható, s leg in kább kéz zel össze hor dott hal mok nagy része, melyek sok helyen ma is strá zsa domb, 
vagy halom nevet visel nek; ily õrsze mek kiál lí tása szá za dok ban is szo kás ban volt.”51 
A követ ke zõk ben fel so ro lok néhány további kis kun sági (õr)hal mot, melyet a tanul mány hoz 
való adat gyûj tés során sike rült meg fi gyelni külön féle tör té neti tér ké pe ken. Halas hatá rá ban az
egy kori jános hal mi-ha lasi (jelen leg kélesi-fehértói) hatá ron áll a Vas tag-hegy, mely rõl Pesty
Fri gyes nek 1864-ben ezt gyûj tötte: „6. Vas tag hegy – egy nagy magos homok domb, határ
domb Halas és Jankovácz közt, mely rõl tiszta idõ ben Bara nyá ban a’ Pécsi és har sá nya hegy is
meg lát ható.”52
Páhi keleti hatá rán állt egy kor a Kis-strá zsa, Nagy-Strázsa és a Bok ros-strá zsa.53 Kecelrõl is 
van ada tunk egy meg fi gye lõ pontra: „Látó hegy, ez róna föld által van körül övedzve, miért is
szép – és messze ter jedõ kilá tása végett annak elne vez te tett.”54 Isme rünk további strá zsá kat
Kömpöcrõl (Alsó és Felsõ Strása55), Kecs ke mét dél nyu gati részé rõl, Ballószögrõl (Strá -
zsa-hegy56), Solt hatá rá ból (Strá zsa-hal mok57), Bugac déli hatá rá ról (Strása-hegy58), Kisszállás 
és Tompa hatá rán (Hala si-strá zsa59), Bene és Örkény hatá rá ról (Strá zsa-hegy60), Fülöpházáról
(Strá zsa hegy61) és Kaskantyú K-i hatá rán (Strá zsa-ha lom62).
Zár szó
Vége ze tül néhány gon do la tot sze ret nék még meg osz tani az olva só val. Tanul má nyom ban
Kis kun ha las hatá rá nak beszé des nevû hal ma i val, az õrhal mok kal, vagy más néven strá zsák kal
fog lal koz tam. Mivel azon ban Halas a Duna-Ti sza-kö zén nem egye dül álló város ebbõl a szem -
pont ból, cél sze rû nek tar tot tam Sza bad szál lás hasonló, ám talán kevésbé ismert õrhalom
rendszerét is bemutatni. 
Az adat gyûj tés során szá mos kuta tót meg kér dez tem a témá ról. Érde kelt töb bek között,
hogy Ceg léd rõl, Nagy kõ rös rõl, Kecs ke mét rõl, és a többi hódolt sá got meg élõ tele pü lés rõl –
Tass, Szalkszentmárton, Dunavecse – isme rünk-e a fen teb bi ek hez hasonló for rá so kat. Saj nos
ilyet idõ hiá nyá ban nem sikerült találni.     
A tanul má nyom ban nem esik szó a hal mok mes ter sé ges és/vagy ter mé sze tes ere de té rõl.
Ehhez csu pán annyit fûz nék hozzá, hogy a halasi strá zsák a homok buc kák vidé kén áll nak, ter -
mé sze tes magas sá guk is lehe tõvé teszi a meg fi gye lõ pont ként való fel hasz ná lá su kat. A sza bad -
szál lási hal mok egy része is – pl. a Strá zsa-hegy – bizo nyo san ter mé sze tes homok domb. A tele -
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pü lés ala cso nyab ban fekvõ nyu gati felén álló hal mok között már mes ter sé ges hal mok is elõ for -
dul hat nak. Azon ban az emberi ere de tû nek tûnõ hal mok ról is kide rül het, hogy való já ban a ter -
mé szet mûvei. A közeli dunatetétleni Csár da-hal mot a 2013. évben egy pro jekt hez kap cso ló -
dóan két pon ton meg fúr ták és a kiemelt anyag vizs gá la tá ból kide rült, hogy a domb anyaga egy -
nemû, fekete szer ves iszap.63 A rétegzettség, mesterséges nyomok hiánya arra utalt, hogy a
domb nem az ember mûve.
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